A statistical model for improved membrane protein expression using sequence-derived features by Saladi, Shyam M. et al.
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